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Sor~ida a la 
Pica d'Estats 
Els dies 9,1 O, 11 i 12 d'octubre, 
4 membres de la secció de mun-
tanya vàrem fer l'ascensió al massís 
de la Pica d'Estats (3143 m) , cone-
g''ut com el "sostre de Catalunya" 
perquè és el cim més alt del nostre 
país, situat entre el Pallars Sobirà i 
I'Arieja. 
~ascensió es va fer en dues 
etapes: el dissabte vàrem anar des 
del refugi de la Vallferrera (1490 m) 
a l'estany de Sotil o (2500 m) on vam 
muntar el campament per fer-hi nit. 
De bon matí s'inkià l'ascensió fins 
arribar a les crestes, allí ens vam 
haver d'aturar, i a causa de les con-
dicions meteorològiques adverses 
vam haver de renunciar a fer el cim, 
la baixada es realitzà sense proble-
mes. 
Esperem que en properes sor-
. tides us animeu i puguem ser més 
colla. 
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Jaume Gispert Llerda, el darrer 
boter de Riudoms, i de la província 
de Tarragona, ha plegat 
Josep Mas 
Jaume Gispert Llerda, va 
néixer el 24 de juny de 1969, i 
és fill del riudomenc Jaume Gis-
pert Rotes (tral.le) i la reusenca 
Josefina Llerda Mule, està casat 
des del 16 de març de 1997 
amb Rosa Jansà Alberich és pare 
d'una nena de 2 anys, l'Aida. 
Gispert va aprendre l'ofici del 
seu pare, el qual, a la vegada, 
havia heretat del Roc Miró. · 
Amb la nova ocupació de viat-
jant li surten més bé els números i 
fins i tot, se li han reduït conside-
rablement els maldecaps. 
A la casa familiar de la Ctra. 
de la Sénia, on també hi tenia 
el taller, encara si pot llegir a la 
façana un rètol pintat on hi diu: 
"Cal Boter, venda i reparació de 
botes" i també hi ha una bota per 
decoració, però crec que durarà 
poc temps. 
Aquest final tan trist ja fa temps 
que es veia venir, ja que cada 
vegada que parlava amb ell, es 
queixava que cada cop se li feia 
més difícil arribar al cap del mes. 
Enguany per la fira de l'ave-
llana, molta gent ja vam trobar a 
faltar el seu estand. 
Tota la . maquinària més 
pesada ja fa temps que la va 
vendre, i un camió ja se la va 
endur, per sort encara guarda 
zelosament tota una col-lecció 
d'eines antigues de boter que mai 
ha deixat d'utilitzar, esperant d'al-
gun dia fer-ne alguna cosa per 
tal que tothom que vulgui pugui 
veure-les. 
El taller està encara mig parat, 
a l'espera de fer un dissabte 
d'aquells moguts que n'esborri el 
poc rastre del vell ofici familiar i 
el converteixi definitivament en un 
garatge i traster. 
Curiosament als plafons infor-
matius que va instal-lar l'ajunta-
ment encara s'anuncia el lloc on 
pot trobar-se el boter. 
Ara només ens faltaria, que 
l'altre artesà important que encara 
resta al nostre poble, el Jordi 
Aixalà Besora, fabricant d'instru-
ments, també plegués o marxés 
del nostre poble. 
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